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1 9 9 5 年 2 月
28 日第八 届全 国人民代表大会常务委 员会
第十二次会议通过的《关于惩治违反公 司法
的犯罪的决定 》对证券犯罪 已有所涉及
,
但
是
,
这一决定毕竟不是专门规定证券犯罪的
单行刑法
,
除了对证券
“
内幕交易罪
” 、 “
非法
操纵证券市场罪
” 、 “
欺诈客户罪
”
毫无涉及
外
,
没有也不可能全面地规定证券犯罪的问
题
。
综上可见
,
我国现有的证券法律体 系中
对证券发行
,
交易及相关 活动中的违法犯罪
行为如何制裁
,
尚缺乏适应需要的
、
完善的法
律依据
。
因此
,
加速立法步伐
,
尽快制定出《证
券法 》
、
《证券交易法 》及其他一系列有关证券
发行
、
上市
、
交易
、
管理的法律法规
,
并从法律
上明确规定哪些是证券发行
、
交易及相关活
动中的合法行为
,
哪些是违法行为
,
哪些是犯
罪行为及对犯罪行为如何处罚
,
是建立
、
稳定
证券市场并进而促进证券市场健康发展的当
务之急
。
至于惩治证券犯罪的立法模式可以有两
种考虑
:
一是采用
“
附属刑法
”
的方式
,
即将有
关证券犯罪直接规定在证券法 中
。
这种方式
的优点是体现证券犯罪专业性的特 点
,
使证
券犯罪 的立法与证券立法融为一体
,
易于认
定
、
掌握和便于操作
。
二是采用
“
单行刑法
”
的
立法方式
,
即在颁行证券法的同时
,
通过诸如
《关于惩治证券犯罪的补充规定 》
,
而在证券
法中对各种证券违法行为作 出具体的列举式
规定
。
这种方式的好处在于将有关证券犯罪
规定在单行刑法中
,
使得单行刑法和证券法
两者相互协调
,
共同为惩治证券犯罪提供法
律依据
; 而且有利于将来修改刑法的时候
,
把
那些经过司法实践证明较为成熟的证券犯罪
的立法规定
,
纳入刑法典中
,
从而完善我国证
券犯罪的立法
。
(作者单位
:
厦门大学法律系 )
